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V Міжнародна науково-практична виставка-
конференція «Литво. Захист поверхні - 2009»
Ñïåö³àë³çîâàíà íàóêîâî-òåõí³÷íà âèñòàâêà-êîíôåðåíö³ÿ çà òåìàòèêîþ ëèâàðíå
âèðîáíèöòâî, îá,ºäíàíà â öüîìó ðîö³ ç òåìàòèêîþ çàõèñòó ïîâåðõí³, â³äáóëàñÿ 24 – 26
áåðåçíÿ â Çàïîð³ææ³. Öåé çàõ³ä, ùî ïðîòÿãîì 15 ðîê³â òðàäèö³éíî çáèðàº ëèâàðíèê³â
íå ò³ëüêè ç êðà¿í ÑÍÄ, à òàêîæ ç ªâðîïè, áóëà îðãàí³çîâàíà Çàïîð³çüêîþ òîðã³âåëüíî-
ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ çà ï³äòðèìêè Ô³çèêî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ìåòàë³â òà ñïëàâ³â
ÍÀÍ Óêðà¿íè, Àñîö³àö³¿ ëèâàðíèê³â Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíòó ëèâàðíîãî âèðîáíèöòâà
Ì³í³ñòåðñòâà ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè òà Óêðà¿íñüêîãî ÍÄ² òåõíîëîã³¿
ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Íà âèñòàâö³ ñâî¿ ðîçðîáêè ïðåçåíòóâàëè 24 îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà ÔÒ²ÌÑ ÍÀÍ
Óêðà¿íè, Çàïîð³çüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò, ÓêðÍÄ²ÒÌ, ÒÎÂ «Ìåë³òîïîëüñêèé
çàâîä àâòîòðàêòîðíèõ çàï÷àñòèí», ÒÎÂ «Òåðìîëèò-Îãíåóïîð», ÄÏ «ÓêðÍÄ²ëèâìàø»,
ÒÎÂ «Òàâðè÷åñêàÿ ëèòåéíàÿ êîìïàíèÿ ÒÀËÊÎ», óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêå ï³äïðèºìñòâî
«ÑÎÞÇ», ÒÎÂ «ÝËÂÀÒÅÕ», ÒÎÂ «Àëêîð-Óêðàèíà», ÒÎÂ «Àíòèêîð ãðóïï»,
ÒÎÂ «Ìðèÿ-Âàëêîì», SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH&CO KG,
Metallchemie Ukraine òà ³í.
Åêñïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â â³äâ³äàëè ñïåö³àë³ñòè ç 28 ì³ñò Óêðà¿íè, à ¿õ ðîçïîä³ëåííÿ
çà îáëàñòÿìè âèãëÿäàº íàñòóïíèì ÷èíîì, ó %: Çàïîð³çüêà – 28,3; Äí³ïðîïåòðîâñüêà –
23,2; Õàðê³âñüêà – 11,1; Êè¿âñüêà – 8,8; Äîíåöüêà – 7,2; Ïîëòàâñüêà – 3,6; Îäåñüêà
– 2,6; Ëóãàíñüêà – 2,5; ³íø³ – 10; çàðóá³æí³ êðà¿íè – 2,7.
Ó öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ âèñòàâêè-êîíôåðåíö³¿ ïðèéíÿëè ó÷àñòü Ñ.². Êëèìåíêî
–  äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ëèâàðíîãî âèðîáíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè
Óêðà¿íè, Î.É. Øèíñüêèé – ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ëèâàðíèê³â Óêðà¿íè, Â.Ï. Êàðã³íîâ
– êåð³âíèê ÒÎÂ «óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêå ï³äïðèºìñòâî «Ñîþç», òà Â.Ñ. Çºâàêî – ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «ÓêðÍÄ² òåõíîëîã³¿ ìàøèíîáóäóâàííÿ» (ðèñóíîê).
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Ñ.². Êëèìåíêî çàçíà÷èâ, ùî â óìîâàõ êðèçè âàæëèâî àêòèâíî ä³ÿòè  â ïîøóêàõ
âèõîäó ³ç ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿. Áàãàòî ï³äïðèºìö³â öå ðîçóì³þòü ³ òîìó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
¿õ çíà÷íå ïðåäñòàâíèöòâî ³ íà ö³é âèñòàâö³-êîíôåðåíö³¿. Êîíôåðåíö³ÿ îðãàí³÷íî
äîïîâíþº âèñòàâêó ³ âêàçóº íà øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåì ï³äïðèºìñòâ – çàáåçïå÷åííÿ
åêîíîì³¿ åíåðãîðåñóðñ³â, ï³äâèùåííÿ ðåíòàáåëüíîñò³ âèðîáíèöòâà, çìåíøåííÿ âèòðàò
òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿.
Î.É. Øèíñüêèé ï³äêðåñëèâ, ùî âèñòàâêà öüîãî ðîêó êîìïàêòíà ³ âêëþ÷àº
âñå, ùî íåîáõ³äíî ëèâàðíèêàì – â³ä çàñîá³â êîíòðîëþ ÿêîñò³ ëèòâà äî ìåòîä³â îáðîáêè
ïîâåðõí³. Îñòàíí³ áóëè âïåðøå ïðèºäíàí³ îðãàí³çàòîðàìè äî ëèâàðíî¿ òåìàòèêè.
Âèñòàâêà ïðåçåíòóº ÿê ñó÷àñí³ ðîçðîáêè òàê ³ òåõíîëîã³¿ ìàéáóòíüîãî, à òîé, õòî
àêòèâíî ïðàöþº ñüîãîäí³, çàâòðà áóäå íà ïåðåäîâèõ ïîçèö³ÿõ.
Ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ ïðîõîäèëà â òðüîõ ñåêö³ÿõ: «Îäåðæàííÿ, îáðîáêà òà
ñòðóêòóðîóòâîðåííÿ ñïëàâ³â» (ãîëîâà ñåêö³¿ – ä.ò.í. Â.Á. Áóáëèêîâ), «Íîâ³ ìåòîäè,
ïðîãðåñèâí³ òåõíîëîã³¿ òà îáëàäíàííÿ ó ëèâàðíîìó òà ìåòàëóðã³éíîìó âèðîáíèöòâ³»
(ãîëîâè ñåêö³é – ä.ò.í. Î.É. Øèíñüêèé òà ä.ò.í. Î.². Ïîíîìàðåíêî), «Àâòîìàòèçàö³ÿ,
êîìï’þòåðèçàö³ÿ òà ìåòîäè êîíòðîëþ ëèâàðíèõ òà ìåòàëóðã³éíèõ ïðîöåñ³â» (ãîëîâà
ñåêö³¿ – ä.ò.í. Ë.Ô. Æóêîâ), ùî âêëþ÷àëè ³ äîïîâ³ä³, ïðèñâÿ÷åí³ òåõíîëîã³ÿì íàíåñåííÿ
ïîêðèòòÿ íà ìåòàëåâ³ ìàòåð³àëè.
Êîíôåðåíö³ÿ íàäàëà ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè ñó÷àñí³ íàóêîâî-òåõí³÷í³ ðîçðîáêè
³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü âñ³õ àñïåêò³â îäåðæàííÿ ÿê³ñíîãî ìåòàëó. Çîêðåìà â äîïîâ³äÿõ
òà äèñêóñ³ÿõ ïðîâåäåíî àíàë³ç ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ëèòòÿ ÷àâóíó òà êîëüîðîâèõ ñïëàâ³â,
çàñòîñóâàííÿ ïðîãðåñèâíèõ ìåòîä³â îáðîáêè ìåòàëó, ðîçãëÿíóò³ îñîáëèâîñò³
êðèñòàë³çàö³¿ òà ñòðóêòóðîóòâîðåííÿ ñïëàâ³â, çàïðîïîíîâàíî åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿
äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ïëàâèëüíèõ àãðåãàò³â, íîâ³ òåõíîëîã³¿ òà
îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîìàòèçàö³¿ òà êîíòðîëþ ïàðàìåòð³â òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ïëàâêè
ìåòàë³â.
Âåëèêèé ³íòåðåñ äî êîíôåðåíö³¿ øèðîêîãî êîëà íàóêîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â
ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ç äîïîâ³äÿìè âèñòóïèëè á³ëüøå 20-òè ñïåö³àë³ñò³â, à çá³ðêà
òåç âêëþ÷àº áëèçüêî 115. Ìàòåð³àëè áóëè ïîäàí³ ÿê ïðåäñòàâíèêàìè âóç³âñüêî¿ òà
àêàäåì³÷íî¿ íàóêè ç 15 âóç³â Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿, òàê ³ äîñë³äíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè
ìàøèíîáóä³âíèõ çàâîä³â òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ.
Ìàòåð³àëè êîíôåðåíö³¿ ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ ðîá³òíèê³â ìåòàëóðã³éíèõ
òà ìàøèíîáóä³âíèõ çàâîä³â, íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â, âóç³â òà ïðîåêòíî-
òåõíîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é.
Ïðîâåäåííÿ íàñòóïíî¿ VI Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ âèñòàâêè-
êîíôåðåíö³¿ «ËÈÒÂÎ-2010. Ìàòåð³àëè, òåõíîëîã³¿, îáëàäíàííÿ» çàïëàíîâàíî íà
áåðåçåíü 2010 ð.
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